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Konceptualna metafora jedno je od temeljnih podru~ja prou~avanja u 
kognitivnoj lingvistici. Dok su tradicionalni pristupi jeziku prilazili metafori 
primarno kao stilskoj i retori~koj figuri jezika, i samim time kao perifernom 
fenomenu u`ih lingvisti~kih istra`ivanja, u novijoj se lingvisti~koj teoriji me-
tafora smje{ta u sredi{te ovih istra`ivanja. Jo{ od izdavanja Metaphors we live 
by autorâ G. Lakoffa i M. Johnsona 1980. godine, teorijom se konceptualne 
metafore pokazuje da metafori~ni ustroj jezi~nih struktura, posebice onaj koji 
nalazimo u svakodnevnom jeziku, odra`ava specifi~an odnos izme|u jezika, 
misli i kulturolo{kih pojavnosti kojime ustrojavamo velik dio svojega znanja 
o svijetu oko nas. Time metafora postaje neizbje`an fenomen u prou~avanju 
konceptualnih i semanti~kih struktura nekog jezika, a njezin opis relevantna 
tema istra`ivanja na podru~ju lingvistike i kognitivnih znanosti.
U posljednjih tridesetak godina pozama{an je broj radova objavljen o 
temi konceptualne metafore te njihovo sa`imanje u svrhu pregleda glavnih 
teorijskih i metodolo{kih postavki nije nimalo lak zadatak. Ipak, knjiga ~iji se 
prikaz daje u ovome radu uspijeva odraditi ovaj zadatak dobro, nude}i ~itate-
ljima mno{tvo primjera (ponajprije iz hrvatskog, engleskog i poljskog jezika) 
na kojima razra|uje metode opisa i analize metafori~kih jezi~nih elemenata. 
Valja napomenuti da autor u pregledu va`nih radova uklju~uje i doma}u i 
stranu literaturu te time isti~e dugogodi{nju tradiciju kognitivnolingvisti~kih 
istra`ivanja u hrvatskoj lingvistici, koje je i ova knjiga rezultat (ovdje se pose-
bice trebaju istaknuti knjige M. @ic Fuchs, Znanje o jeziku i znanje o svijetu: 
semanti~ka analiza glagola kretanja u engleskom jeziku te Kognitivna lingvi-
stika i jezi~ne strukture: engleski present perfect, kao i studija iz dijakronijske 
semantike I. Raffaelli Zna~enje kroz vrijeme). Knjiga Konceptualna metafora: 
Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode tako sa`ima i uklju~uje postoje}
a istra`ivanja te ih stavlja u kontekst istra`ivanja konceptualne metafore, s 
novom perspektivom autorovih specifi~nih interesa.
Knjiga je sastavljena od dvije komplementarne tematske cjeline, jedne pre-
gledne i druge istra`iva~ke, temeljene na analizi koncepata LJUBAV i OKO.
U prvoj cjelini autor u {est poglavlja upoznaje ~itatelja s temeljnim postav-
kama kognitivne lingvistike kao cjelovite lingvisti~ke teorije koja se suprot-
stavlja tradicionalnim semanti~kim teorijama usmjerenima na komponencijalni 
opis zna~enja i njegove logi~ke strukture. Tako ve} u drugom poglavlju isti~e 
nedostatke opisa zna~enja na temelju apstraktnih logi~kih na~ela i uvjeta 
istinitosti, odvojenih od iskustva i dru{tva u kojemu se govornik–pojedinac na-
lazi. Nasuprot ovom pristupu autor isti~e prednosti tzv. filozofije iskustvenog 
realizma, koja stabilnost na{eg znanja o svijetu i me|usobno razumijevanje 
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promatra kao proces koji ovisi o kulturi, pojedinome komunikacijskom ~inu i 
na{im kognitivnim sposobnostima. U skladu s ovom tvrdnjom za prou~avanje 
je jezi~nih struktura klju~na pretpostavka utjelovljenog uma, drugim rije~ima, 
neposredne veze izme|u ustroja na{eg tijela i osjetila te ustroja ~ovjekova zna-
nja o svijetu.
Kako bi se potkrijepila ova pretpostavka, u tre}em je poglavlju navedena 
klasifikacija kognitivnih sposobnosti koje su odra`ene u jezi~nim struktura-
ma, poput na{e sposobnosti profiliranja dijelova neke cjeline, kategorizaci-
je prema na~elu prototipa, metonimije, metafore ili shematizacije. Smatra-
mo predlo`enu klasifikaciju, temeljenu na klasifikaciji iznesenoj u radovima 
W. Crofta i W. Crusea, iznimno korisnim prinosom jasnom usustavljivanju 
kognitivnolingvisti~ke terminologije na temelju prija{njih hrvatskih radova i 
autorovih prijevoda s engleskog jezika. Ovom se klasifikacijom, nadalje, pre-
ma na{emu mi{ljenju, metafora jasno svrstava u kognitivne procese od velike 
va`nosti za ustroj na{eg uma. U istom se poglavlju obra|uju i drugi fenomeni 
temeljni u kognitivnolingvisti~kim opisima jezika, poput predod`benih shema 
i mentalnih prostora. Dok su predod`bene sheme ge{taltni obrasci mentalnih 
struktura visokog stupnja apstrakcije (npr. SPREMNIK; GORE – DOLJE), 
mentalni su prostori na~in ustroja diskursa koji se poziva na integraciju 
op}ih pozadinskih znanja i specifi~nih obilje`ja vezanih uz trenutak ostvari-
vanja komunikacijskog ~ina. Pregledom se ovih fenomena tako upozorava na 
trajnu suovisnost stati~nih struktura znanja i jezi~nog sustava te dinami~nost 
konstruiranja zna~enja u kontekstu i jezi~ne uporabe. Ovih nekoliko uvodnih 
poglavlja po na{em mi{ljenju mo`e imati korisnu ud`beni~ku primjenu gdje 
se u glavnim crtama navodi ve}ina fenomena va`nih za kognitivnolingvisti~ki 
opis jezika.
Autor upravo na razme|i kontinuuma izme|u jezi~nog sustava, znanja i 
uporabe smje{ta glavne zna~ajke konceptualne metafore te kroz cijelu knji-
gu upozorava na potrebnost svijesti o istodobnoj stati~nosti i dinami~nosti 
jezi~nih struktura pri lingvisti~koj analizi. Smatramo da ovaj pristup ~ini bitan 
doprinos ove knjige tzv. uporabnim modelima jezika te da upozorava da ono 
{to se ~esto opisuje kao »stati~na struktura znanja« u kognitivnolingvisti~kim 
radovima nu`no ima svoju dinami~ku pozadinu. Upozoravanje na dijakronijska 
istra`ivanja metafore, poput one na osnovi jasn– u hrvatskom jeziku I. Raffa-
elli i B. Kerovec nude dodatno poja{njenje autorovih tvrdnja. Tako|er, ~esto 
upozoravanje u tekstu na nu`nost diskurzivnih istra`ivanja metafore potvr|uje 
ovaj autorov stav.
U uvodnim se poglavljima tako|er definira pojam domene, odnosno bilo 
koje strukture na{eg uma koja slu`i kao pozadina razumijevanju nekog kon-
cepta. Domene su iznimno bitna pojavnost za definiciju konceptualne meta-
fore jer se upravo ona definira kao mehanizam koji uspostavlja vezu izme|u 
dviju razli~itih domena na temelju njihovih sli~nosti. Tipi~na formula za opis 
konceptualne metafore glasi CILJNA DOMENA JE IZVORNA DOMENA, pri 
~emu ciljnu domenu poimamo s pomo}u obilje`ja preslikanih iz izvorne dome-
ne. Tako u primjeru u njihovim mladima gori neugasiva ljubav realiziramo 
konceptualnu metaforu LJUBAV JE VATRA, dok u primjeru usaditi ljubav za 
morem realiziramo konceptualnu metaforu LJUBAV JE BILJKA.
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U ~etvrtom se poglavlju navode ovi i drugi primjeri kako bi se precizno 
objasnila glavna na~ela djelovanja konceptualne metafore na preslikavanja 
obilje`ja iz jedne domene u drugu. Ova su preslikavanja naime djelomi~na, 
budu}i da su domene ipak do neke mjere me|usobno razli~ite te ovise o na~elu 
nepromjenjivosti – preslikavanje dolazi samo kod obilje`ja koja se poklapaju u 
obje domene te koja nazivamo aktivnim zonama te domene. Autor se u ovome 
poglavlju oslanja na ustaljene definicije ovih pojmova, koje uvelike temelji na 
radovima R. Langackera, kako bi dodatno pojasnio djelovanje metafori~kih veza. 
LJUBAV i VATRA su sli~ne po obilje`jima intenziteta, ali ne i po obilje`jima 
njegovanja i razvoja LJUBAVI, koja je u tom aspektu sli~nija uzgoju i nje-
govanju BILJKE. Po tipovima preslikavanja konceptualne se metafore mogu 
klasificirati na primarne i sekundarne, ovisno o tome je li veza izme|u domena 
utjelovljena, odnosno na korelacijske metafore i metafore sli~nosti, ovisno o 
stupnju konvencionalnosti i iskustvenosti metafori~kih veza. Konvencionalnost 
metafora va`no je svojstvo koje omogu}uje razlikovanje konvencionaliziranih 
metafori~kih izraza u odnosu na inovativne metafore, upravo one koje se ~esto 
susre}u u pjesni~kom jeziku. U svrhu preglednosti ovih pojmova autor ne ulazi 
preduboko u razli~ite aspekte ovih klasifikacija, ali se ~itatelj mo`e uputiti na 
dodatni pregled u citiranoj literaturi, poput rada Od konvencionalizirane do 
pjesni~ke metafore M. @ic Fuchs i knjige Cognitive linguistics: An introduction 
V. Evans i M. Green.
Peto poglavlje pro{iruje glavna pitanja vezana uz opis konceptualne me-
tafore na dijakronijska istra`ivanja, stavljaju}i naglasak na ulogu metafore u 
semanti~kim promjenama zna~enja leksema kroz vrijeme, kao i njezin prinos 
u procesima gramatikalizacije, odnosno semanti~kom izbjeljivanju pojedinih 
jezi~nih jedinica. Nadalje, u poglavlju se navode najva`niji psiholingvisti~ki i 
neurolingvisti~ki modeli konceptualne metafore – postavka stupnjevanja ista-
knutosti te postavka karijere metafore. Oba modela nude obja{njenje velike 
brzine obrade konvencionalnih metafori~kih izraza, no dok se postavka stup-
njevanja istaknutosti usmjerava na frekvenciju i usa|enost kao temeljne aspek-
te obja{njenja brzine obrade metafora, postavka karijere metafore obja{njenje 
pronalazi u ustaljenosti veza izme|u domena u slu~ajevima konvencionalnih 
metafora. Psiholingvisti~ka istra`ivanja ujedno pokazuju da metafora nadilazi 
granice jezika te postaje proces kojim se mo`e kombinirati nekoliko osjetilnih 
modaliteta, poput teksta i slike, ~ime se tako|er upozorava da pored jednoosje-
tilnih moramo izdvojiti i vi{eosjetilne metafore. Ipak, va`no je istaknuti da au-
tor pristupa raznolikim psiholingvisti~kim i neurolingvisti~kim istra`ivanjima 
s oprezom, isti~u}i kako je fokus lingvista na jezi~nom opisu metafore te ovi-
me pridonosi jasnom ograni~enju lingvisti~ke analize metafore, za razliku od 
pro{irenja njezina opisa u druge znanstvene discipline.
[esto poglavlje, koje je usmjereno na opis metodologije istra`ivanja kon-
ceptualne metafore u tzv. tekstovnom pristupu, slu`i kao poveznica s drugom 
tematskom cjelinom knjige koja prikazuje prakti~nu primjenu metoda na 
opis specifi~nih koncepata u engleskom, hrvatskom i poljskome. Ono ujedno 
~ini i klju~an doprinos autora u vrednovanju i usporedbi postoje}ih metoda 
istra`ivanja metafore, primjerice kvalitativno usmjerenih metoda Georgea La-
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koffa i Zoltana Kövecsesa te kvantitativnih pristupa u radovima Alice Deignan o 
metafori i korpusu. Semanti~ka istra`ivanja, a u sklopu njih i istra`ivanja kon-
ceptualne metafore, obi~no su veliki izazov istra`iva~u, posebice u odnosu na 
odabir metode koja odgovara njegovu cilju. Tako je eksplicitan pregled mogu}ih 
prednosti odabira pojedine metode relevantan dio opisa konceptualne metafore 
koji autor opse`no istra`uje. Kao prva metoda u poglavlju se isti~e diskurziv-
ni pristup, koji je pogodan za detaljnu analizu metafora u nekome vezanom 
tekstu. Autor pru`a detaljnu analizu malog uzorka teksta te pokazuje kako 
sintakti~ko–semanti~ko okru`enje leksema ima veliku va`nost pri odre|ivanju 
njihove (ne)metafori~nosti. Kao druga metoda opisuje se korpusni pristup, koji 
za razliku od diskurzivnoga obuhva}a ve}i uzorak tekstova nekog jezika i omo-
gu}ava dono{enje generalizacija u analizi, ali i manju detaljnost analize. Uspo-
redba ovih pristupa prinos je autora opisu metodologije istra`ivanja metafora. 
Novina u opisu metodologije jest op}eniti pregled analize koju autor donosi 
u {est koraka, a obuhva}a korpusnu pretragu, tra`enje gramati~ki odre|enih 
metafori~kih obrazaca, odre|ivanje metafori~kih obrazaca jednozna~nim kriteri-
jem, skupljanje sekundarnih znanja o nekoj domeni te uop}avanje semanti~ko–
–gramati~kih zna~ajki tih obrazaca i povezivanje u ve}e skupine. Ovih {est 
koraka zasigurno }e poslu`iti kao korisna uputa istra`iva~ima koji se odlu~e na 
analizu odre|enih metafori~kih izri~aja.
Op}eniti koraci analize primijenjeni su u posljednja dva poglavlja knjige na 
konkretnom istra`ivanju dviju pojavnosti. Sedmo poglavlje upotrebljava metode 
tekstovnog pristupa kako bi ilustriralo opis ciljne domene LJUBAV, a osmo 
poglavlje obra|uje pojam OKO kao izvornu domenu. Autor tako obuhva}a dva 
smjera analize konceptualnih metafora, one usmjerene na ciljnu ili pak na 
izvornu domenu.
LJUBAV kao ciljna domena obra|uje se dijakronijski, s usmjerenjem na 
poimanje ljubavi u srednjoengleskom jeziku. Primjerima iz srednjoengleskih 
tekstova te njihovom analizom odre|uju se konceptualne metafore poput LJU-
BAV JE SLU@BA, LJUBAV JE LUDOST, dijelovi shemati~nije metafore LJU-
BAV JE SILA te se isti~e relacijski karakter ljubavi, temeljen na ~injenici da 
je najvi{e metafori~kih primjera leksema love vezano uz sudionike glagolskih 
radnji i njihove odnose. Analizom sintakti~kih postava u kojima se pojavljuje 
leksem love tako se upozorava na suovisnost semantike i gramatike, a kore-
lacijama sa suvremenim engleskim upozorava se na kulturnu ukorijenjenost 
metafore.
Analiza leksema oko u engleskom, poljskom i hrvatskome usmjerena je na 
sinkronijsko kontrastivno istra`ivanje ovog pojma u nekoliko jezika te samim 
time nudi druga~iji pogled na istra`ivanja konceptualne metafore od prethod-
nog poglavlja. O~i kao dio tijela pojam su o kojemu govornici ovih jezika imaju 
bogato znanje te je analizom pokazano da su osjetilo vida i gledanje temeljne 
zna~ajke kojima metafori~ki poimamo ZNANJE, ali da oko funkcionira i kao 
SPREMNIK za osje}aje. Tako|er, detaljnom analizom srodnih gramati~kih 
konstrukcija u trima jezicima autor pokazuje opravdanost uop}avanja ovih po-
veznica na sva tri jezika te i {ire, mogu}nost dono{enja zaklju~aka o odre|enim 
kulturnim modelima koje uvjetuju i ograni~avaju mogu}nosti metaforizacije s 
jedne strane, dok ih s druge motiviraju.
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Prikazom ovih poglavlja poku{ala se obuhvatiti {irina tematike kojom se 
knjiga bavi, no tako|er je potrebno istaknuti pristupa~an stil kojim je ona pi-
sana, a koji svakako svoju pedago{ku vrijednost mo`e prona}i na raznovrsnim 
lingvisti~kim kolegijima. Konceptualna metafora pogodno je »oru|e analize« 
raznolikih kulturolo{kih i dru{tvenih pojavnosti te tako primjenu ove studije 
vidimo i na antropolo{kim i sociolo{kim temama. Utoliko je njezina vrijednost 
i u pribli`avanju lingvisti~kih tema i ovim disciplinama. Knjiga tako|er mo`e 
poslu`iti ~itatelju kao uvod u teoriju kognitivne lingvistike, pogotovo zato {to 
se fokusira na pojavnost koja je uvelike omogu}ila izdvajanje i osamostaljivanje 
kognitivne lingvistike, posebice u radovima Georgea Lakoffa, M. Johnsona i M. 
Turnera te kasnije Z. Kövecsesa, A. Deignan, G. Steena i mnogih drugih. U 
odnosu na spomenute autore novina je ove knjige sa`imanje njihovih glavnih 
ideja u format pristupa~an ~itateljima, i to na hrvatskom jeziku. Odabir kon-
ceptualne metafore kao fokusa opisa ~itave knjige tako|er je novost u hrvatskoj 
lingvisti~koj literaturi. Gledano iz kognitivnolingvisti~ke perspektive, vrijedan 
je aspekt opisa ove teme ~injenica da se autor ogra|uje od tuma~enja kon-
ceptualne metafore kao nu`nog mehanizma svih jezi~nih (to~nije semanti~ko–
–gramati~kih) fenomena. Time ujedno isti~e ograni~enja teorije konceptualne 
metafore, {to nam se ~ini va`nim doprinosom teoriji kognitivne lingvistike u 
kojoj se, zbog raznorodnosti kognitivnosemanti~kih i kognitivnogramti~kih 
tema, javlja potreba da se razli~ite pojavnosti jasno stave u suodnos s drugima, 
poput metonimije, shematizacije, inferencije i drugih. Iako vjerujemo da ima 
jo{ prostora za detaljniju analizu suodnosa ovih mehanizama, ona kao takva 
izlazi iz ciljeva ove knjige. Te~nost izlaganja glavnih postavki teorije konceptu-
alne metafore popra}enih obiljem primjera u suglasju je s autorovom tvrdnjom 
da je konceptualna metafora »globalni mehanizam, ali na svakoj razini djeluje 
lokalno«.
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